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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Tourism Motivation Terhadap Tourists Satisaction dan Dampaknya Pada
Destination Loyalty. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang 
pernah mengunjungi Banda Aceh sebanyak 160 responden. Peralatan pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah
kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Metode analisa yang digunakan adalah Partial Least
Squre (PLS) untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa Tourism Motivation
(PUSH dan PULL) berpengaruh signifikan terhadap Tourists Satisfaction, dan Tourists Satisfaction berpengaruh signifikan terhadap
destination loyalty.
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